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Pendidikan  system  ganda  adalah  suatu  bentuk  penyelenggaraan
pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron
program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui
kegiatan belajar langsung didunia kerja terarah untuk mencapai tingkat keahlian
tertentu.Dalam rangka  merealisasikan  pendidikan  system ganda  tersebut,  salah
satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui praktik kerja industry yaitu suatu
kegiatan  pendidikan  dan  latihan  kerja  dengan  mengembangkan
kemampuan.Keahlian dan profesi di tempat kerja sesuai dengan bidang studi atau
jurusan masing-masing. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Sukawati
Gianyar  dengan  tujuan  untuk  mengungkap  korelasi  antara  Minat  dan  Prestasi
Belajar  Kewirausahaan Terhadap Nilai  Praktik  Kerja  Industry dikalangan para
siswa  SMK.  Sebagai  jawaban  sementara  dari  permasalahan  diatas,  maka
dikemukakan hipotesis  sebagai  berikut  :  “Ada korelasi  positif  yang  signifikan
antara Minat dan Prestasi Belajar Kewirausahaan Terhadap Nilai  Praktik Kerja
Industry”. Untuk menguji hipotesis ini dikumpulkan data dari 80 siswa yang telah
ditetapkan sebagai sampel penelitian.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan  instrument  berupa  angket.Data  yang  telah  terkumpul  kemudian
diolah  dengan  menggunakan  anailisis  statistic  dengan  teknik  korelasi  product
moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan prestasi belajar dikalangan para
siswa  tergolong  tinggi.  Dari  sampel  80  orang  ternyata  48  orang  (60%)
menyatakan minat  dan prestasi belajar yang tinggi, sedangkan yang menyatakan
cukup tinggi sebanyak 32 orang (40%) dan yang menyatakan minat dan prestasi
belajar rendah tidak ada. Nilai praktik kerja industry para siswa SMK Negeri 2
Sukawati  Gianyar  termasuk kategori  lulus dengan baik dengan rata-rata 8,075.
Dari  analisis  data  menunjukkan adanya  korelasi  positif  yang signifikan  antara
Minat  dan  Prestasi  Belajar  Kewirausahaan  Terhadap  Nilai  Praktik  Kerja
Industry.Dengan  demikian  berarti  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  diterima.Hal
demikian menunjukkan bahwa minat dan prestasi belajar merupakan faktor yang
menentukan terhadap nilai praktik kerja industri.
Kata Kunci : Praktik Kerja Industri dan Minat Berwirausaha
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PENDAHULUAN
Seiring  dengan  bertambah
padatnya  jumlah  penduduk  di
Indonesia  dalam  era  globalisasi
dewasa  ini  menimbulkan  banyak
permasalahan,  salah  satunya  adalah
menyempitnya  lapangan  kerja
sehingga  banyak  orang  yang  tidak
mendapatkan  pekerjaan.Akibatnya
jumlah pengangguran semakin besar
yang  berdampak  pada  kondisi
perekonomian  di
Indonesia.Belakangan  ini  juga
semakin  banyak  perusahaan-
perusahaan  yang  mengurangi
pekerjanya  sehingga  pengangguran
semakin  bertambah.  Apabila  orang
tersebut  mempunyai  minat  untuk
menciptkan  lapanga  pekerjaan
sendiri  (berwirausaha)  yaitu  dengan
bekerja  sesuai  keterampilan  dan
pengetahuan yang dimilikinya, maka
tidak  usah  mengandalkan  untuk
mendapatkan  pekerjaan  dari  orang
lain  atau  bekerja  pada  instansi
pemerintah.
SMK  merupakan  lembaga
pendidikan  yang  bertujuan
menyiapkan  peserta  didiknya  untuk
menjadi tenaga kerja yang terampil,
berbekal  pengetahuan  dan
keterampilan  dibidangnya  masing-
masing,  hendaknya  berani  untuk
menciptakan  lapangan  pekerjaan
sendiri  misalnya  dengan  membuka
bengkel motor atau servis computer.
Mata  pelajaran  keriwausahaan
merupakan  salah  satu  cirri  muatan
materi  pada  kurikulum  SMK
sekarang  ini.  Dengan  diajarkannya
mata pelajaran kewirausahaan maka
akan  semakin  menambah
pengetahuan  siswa  SMK  tentang
kewirausahaan.  Hal  ini  diharapkan
akan  semakin  menumbuhkan
semangat siswa untuk berwirausaha.
Dengan  menciptakan  lapangan
pekerjaan  sendiri  sesuai  dengan
keterampilannya.Berkenaan  dengan
itu  maka  perlu  kiranya  diadakan
penelitian  lebih  lanjut  dengan
penelitian tentang hubungan korelasi
antara  minat  dan  prestasi  belajar
kewirausahaan terhadap nilai praktik
kerja  industri  siswa  smk  negeri  2
sukawati gianyar. Rumusan masalah
pada penelitian ini adalah (1) apakah
ada  korelasi  antara  minat  terhadap
nilai  praktik  kerja  industry  siswa
SMK  Negeri  2  Sukawati,  Gianyar,
(2)  apakah  ada  korelasi  antara
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prestasi  belajar  kewirausahaan
terhadap nilai  praktik kerja industry
siswa  SMK  Negeri  2  Sukawati,
Gianyar, dan (3) apakah ada korelasi
antara  minat  dan  prestasi  belajar
kewirausahaan terhadap nilai praktik
kerja industry siswa SMK Negeri  2
Sukawati, Gianyar.
METODE PENELITIAN 
Penelitian  ini  merupakan
jenis penelitian Ex-post Facto, yaitu
penelitian  yang  dilakukan  untuk
meneliti  suatu peristiwa yang sudah
terjadi  dan  kemudian  merunut  ke
belakang  untuk  mengetahui  faktor-
faktor  yang  dapat  menyebabkan
timbulnya  kejadian
tersebut.Eksplanasinya  adalah
tergolong  penelitian  deskriptif
korelasional  dengan  pendekatan
kuantitatif.  Penelitian  deskriptif
korelasional  karena  penelitian  ini
akan  mencari  hubungan antara  satu
variabel  dengan  variabel  yang  lain
yaitu  variabel  minat  dan  prestasi
belajar  kewirausahaan  terhadap
variabel  nilai  praktik  kerja  industry
siswa.  Dan  menggunakan
pendekatan  kuantitatif  karena
variabel  bebas  dan  variabel
terikatnya  diukur  dalam  bentuk
angka-angka,  dan  kemudian  dicari
ada tidaknya hubungan antara ketiga
variabel  tersebut.Populasi  dalam
penelitian  ini  adalah  semua  siswa
kelas  XI  SMK  Negeri  2  Sukawati
Gianyar.Jumlah  populasi  yang
hendak  diteliti  berjumlah  310
siswa.Sampel merupakan bagian dari
populasi  yang  diambil  untuk
diselidiki  (Sutrisno  Hadi,
2004:75).Sejalan  dengan  pendapat
tersebut,  Suharsimi  Arikunto  (2006:
109)  mengatakan  bahwa  sampel
adalah  sebagian  atau  wakil  dan
populasi  yang  diteliti.Teknik
sampling  yang  digunakan  adalah
proporsional  random  sampling,
dimana masing-masing kelas diambil
10  siswa  sebagai  sampel.Sehingga
ada 80 siswa sebagai sampel.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan
metode  pengumpulan  data  metode
dokumentasi  dan  metode  kuesioner
atau angket. Teknik analisa data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah Analisis Deskriptif Prosentase
HASIL PENELITIAN 
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Data yang telah dikumpulkan adalah
merupakan  data  mentah,  untuk
keperluan  lebih  lanjut,  maka  data
tersebut  harus  diolah  terlebih
dahulu.Data tentang prestasi  praktik
kerja  industri  merupakan  data
kuantitatif  yang  berskala  interval,
sehingga tidak dilakukan pemberian
skor  lagi.  Pengolahan  data  disini
khususnya  dikenakan  pada  data
minat  berwirausaha  adalah  dengan
cara pemberian skor atau bobot nilai.
Analisis deskriptif bertujuan untuk 
menganalisis data penelitian menjadi
bermakna dalam konteks data 
tersebut maupun mendiskripsikan 
atau memberikan gambaran akan 
variabel yang diteliti. 
1) Minat Belajar Kewirausahaan
Rata-rata  minat  belajar
kewirausahaan  pada  siswa  kelas
SMK  Negeri  2  Sukawati,  Gianyar
mencapai 8,075 dalam kategori baik.
Dari  80  siswa  yang  diteliti,
seluruhnya mendapat prestasi praktik
kerja  industri  dengan  nilai  antara  7
sampai  dengan  9  dalam  kategori
lulus baik.
Tabel Deskripsi Minat  Belajar Kewirausahaan
Siswa SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar
Interval Kriteria  Minat
Belajar
Kewirausahaan
Frekuensi Presentase
9<N<10 Lulus Istimewa 0 0
7<N<9 Lulus Baik 80 100
N<7 Gagal 0 0
Jumlah 80 100
2.  Prestasi Belajar  
Kewirausahaan
Rata-rata  prestasi  belajar
kewirausahaan  pada  siswa  kelas
SMK  Negeri  2  Sukawati,  Gianyar
mencapai 8,075 dalam kategori baik.
Dari  80  siswa  yang  diteliti,
seluruhnya mendapat prestasi praktik
kerja  industri  dengan  nilai  antara  7
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sampai  dengan  9  dalam  kategori
lulus baik.
Tabel Deskripsi Prestasi  Belajar Kewirausahaan
Siswa SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar
Interval Kriteria  Prestasi
Belajar
Kewirausahaan
Frekuensi Presentase
9<N<10 Lulus Istimewa 0 0
7<N<9 Lulus Baik 80 100
N<7 Gagal 0 0
Jumlah 80 100
3. Nilai Praktik Kerja Industri
Gambaran tentang nilai praktik kerja
industry  siswa  SMK  Negeri  2
Sukawati, Gianyar berdasarkan hasil
analisis deskriptif dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel Deskripsi Prestasi  Belajar Kewirausahaan
Siswa SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar
Skor Kategori Frekuensi Presentase
20-40 Rendah 0 0
41-60 Cukup 32 40
61-80 Tinggi 48 60
Jumlah 80 100
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Data pada table  menunjukan bahwa
nilai  praktik  kerja  industry
dikalangan para siswa SMK Negeri 2
Sukawati,  Gianyar  pada  umumnya
tergolong  tinggi,  dimana  dari  80
responden  menyatakan  minatnya
yang  tinggi  untuk  berwirausaha
sebesar 48 orang (60%), menyatakan
cukup  tinggi  32  (40%) sedangkan
yang  menyatakan  berwirausaha
rendah tidak ada.
Berdasarkan  hasil  uji  product
moment  diperoleh  nilai  r  hitung
sebesar  0,863  adalah  menunjukan
koofesien  korelasi  dari  kedua
variabel yang diteliti, yaitu minat dan
prestasi belajar kewirausahaan siswa
SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar.
Dari  hasil  analisis  data  diperoleh
besarnya  koefisien  korelasi  antara
minat  dan  prestasi  belajar
kewirausahaan  adalah  0,863.Hasil
tersebut  apabila  dikonsultasikanr
tabel,  dengan taraf  kepercayaan 5%
adalah 0,863 > 0,220.
Berdasarkan hasil analisis data maka 
hasil koefisien korelasi antara minat 
dan prestasi belajar kewirausahaan 
terhadap nilai praktik kerja industri 
lebih besar dari r tabel. Hal demikian
berarti hipotesis nol yang 
menyatakan tidak ada pengaruh yang
signifikan  antara minat dan prestasi 
belajar kewirausahaan terhadap nilai 
praktik kerja industri dinyatakan 
"ditolak" dan sebaliknya hipotesis 
altematif yang menyatakan ada 
pengaruh yang signifikan antara 
minat dan prestasi belajar 
kewirausahaan terhadap nilai praktik 
kerja industri SMK Negeri Sukawati,
Gianyar "diterima".
KESIMPULAN 
Berdasarkan  hasil
perhitungan  analisis  korelasi  antara
minat  dan  prestasi  belajar
kewirausahaan terhadap nilai praktik
kerja industry siswa SMK Negeri  2
Sukaawati,  Gianyar  diperoleh
koefisien  korelasi  sebesar
0,863>0,220.Dari  hasil  perhitungan
tersebut dapat dikatakan secara nyata
ada  hubungan  diantara  ketiga
variabel  tersebut.  Hal  demikian
berarti  bahwa semakin  tinggi  minat
dan  prestasi  belajar  kewirausahaan
maka akan semakin tinggi pula nilai
praktik  kerja  industry  di  kalangan
para siswa SMK Negeri 2 Sukawati
Gianyar..
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